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台灣過去的加工出口工業形態，似乎在
中國的沿海經濟開發區若隱若現，即使產品
的內容更細緻、更「科技」了，尤其是勞力
密集的電子組裝業，年輕女性仍然是底層的
勞動力。當我們看到正當青春年華的少女在
工廠裡，被安排在固定位置上，每日重複著
單調的動作，也許很快能搬出馬克思理論，
指責這是資本家的剝削手段，以廉價的勞動
成本，奪取勞動過程中的剩餘價值。但是，
從另一個角度來看，她們可以靠著自己的勞
動賺錢，握有獨立的經濟能力，脫離農村社
會的桎梏，工廠的經驗，或許讓她們對自己
產生新的身分認識，因此，女工如何想像自
己在現代化工廠工作的意義？女工在所處的
社會中，會有什麼樣的可能，使其轉化身分
認同？是我想了解的。其中，令我感到質疑
的是，1949 年以後的「新中國」號稱已解放
所有人民，包括婦女在舊社會的不平等地位。
可是，為什麼中國女工仍然在工廠組織中的
底層？中國的經濟轉型過程中，底層的女工
似乎已經隱沒在外來的鉅額資本之下，隱沒
在外資工廠的科層結構之下。諷刺的是，這
群底層女工卻是默默推動中國經濟發展的重
要力量，因此，我們不能無視於她們的存在，
我們還需要揭開層層的社會結構，以了解她
們的處境。
方法與田野素材
(一)研究方法
為了深入女工的日常生活，我採取的研
究方法是「參與觀察法」，並且以單一工廠
為研究對象。透過關係找到了「S 電子股份
有限公司」，在親自拜訪 S 電子的董事長，
說明我的來意之後，董事長很爽快地答應讓
我去 S 電子蘇州廠，並且交代員工幫我辦理
證件和護照。順利得超乎想像，拿到辦好的
證件後，我隨即跟著 S 電子的台籍幹部一起
出發前往蘇州的工廠，展開了我的田野。
(二)田野輪廓
目的地是蘇州吳中經濟開發區。當車子
通過了蘇州市後，便接近吳中區了，當車子
轉進「郭巷」，搶眼的粉紅色建築就是 S 電
子的蘇州廠區了。
(1)生活空間：大陸人 vs.台灣人的生活環境
我被安排住在台幹宿舍，這裡的台籍員
工住在一個門口有守衛室，有花園造景的別
墅裡，別墅裡的隔間形式有套房、家庭房的
不同。我住的單人套房空間大概有十坪左右
吧，行李放好後，李經理帶我到員工餐廳吃
晚餐，台灣人吃飯的地方和當地員工是分開的。
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吃完飯後，李經理帶我認識工廠環境。
生活區一樓的餐廳分為台幹餐廳、大陸幹部
的、一般員工餐廳。員工的活動空間主要在
一樓，設有可供運動休閒的桌球、撞球設施、
電影室、圖書室，還有郵局、超市，其中最
受歡迎的空間，應該是「網吧」，網吧的收
費是一小時 2塊(RMB)。生活區的二樓到五樓
全是員工宿舍，一般作業員是八人一間，幹
部有四人、兩人一間的。
回到台幹宿舍區的時候，李經理帶我看
裡面一棟六層樓的會館，這棟會館是給客戶
和台幹使用的，有裝潢優雅的健身房、桌球、
撞球室。頂樓則是可以禪坐的佛堂，因為董
事長是虔誠佛教徒，所以處處有著佛教氣息。
二樓到五樓是招待客戶住的地方，餐廳、
café、KTV 室、會議室。台籍幹部住的地方
被圍牆圍著，戒備森嚴。這道圍牆，不僅在
生活空間上區隔台灣人、大陸人這兩個族群，
還明顯地豎立起台籍、陸籍的階級差異。因
此，繞過一圈工廠的生活區域後，我對田野
的初次印象是，既是井然有序，又是階級分
明的地方。
(2)工作空間：辦公室 vs.車間
工廠裡分明的階級差異，除了體現在日
常的生活空間之外，還建構在工作空間的安
排。每個人在工廠裡，都必須穿著馬夾背心
的制服，不同顏色表示不同的職位、階級。
例如：白色馬夾是在辦公室裡工作的人穿的，
穿粉紅色的是品保部門，廠裡最多的是穿灰
色馬夾、藍色襯衫的車間工人。進辦公室的
第一天，李經理安排我坐在人資課的最後一
個位置，給我的職稱是「管理部人力資源課
專員」。人資課有五位小姑娘，May 是人資
課的課長，她給我兩套白色馬夾制服，並且
向大家介紹：「周小姐是人資課新來的『領
導』，從台灣來的。」
管理部辦公室的空間安排，除了經理的
位置之外，每個人的桌椅一目了然。管理部
樓下是一樓的大廳，樓上是財務部，基本上
只有穿白色工衣的人，才能在公司裡的核心
空間活動。這個區域的廁所，有勤務員認真
打掃，讓潔白的空間裡瀰漫著清香的空氣。
穿著灰色馬夾、藍色襯衫的員工是在什
麼樣的空間工作呢？有些車間有椅子坐，有
些車間沒有椅子坐，工人站了一天工作後，
因為血液不循環，腳會水腫。工廠裡的每個
車間都設有保安、電子偵測器，防止員工從
車間裡攜帶公司財產出去。還沒走進車間的
廁所，就已經飄來一陣陣作噁的異味，女廁
裡的牆上寫著密密麻麻的字，像是大字報讓
女工們抒發情緒的管道。但是，女工進廁所
的機會，只有在一天兩次的十分鐘休息時間。
(3)招募事宜
依照訂單生產的 S 電子，對作業員的人
力需求有很大的「彈性」，專責招募的人資
課課長May就常常為了及時找到幾百人給生
產線而頭痛不已，作業員幾乎是仲介公司帶
工廠外部。
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來的。人力仲介到附近的省份（山東、蘇北、
安徽、河南等）的技職學校，招攬學生到蘇
州打工，學生必須交一筆錢給仲介，仲介才
會把她們送出來、安排打工的工廠。由於，
長三角一帶的工廠多，工人也會挑選工資高
的工廠打工，May 就說：「最近外面都流傳
我們 S 電子的薪水只有 500塊錢一個月，所
以大家都不想來。」
在 S 電子，人資課的主要任務是替生產
單位找人力，並且控管人力的增編。每當增
加一個人時，都需要簽核到董事長，補離職
員人也必須要總經理核准。所以，儘管是一
個月薪 500-600塊的作業員，都需要謹慎地考
量人力成本。對製造單位來說，為了順利趕
出產量，需要增加人力投入生產，但是，對
管理部門而言，控制人力成本才是顯著的工
作表現。所以，雙方的角色可能是互相拉扯的。
微觀的工廠內部
首先，我要談談工廠內部人與人的互動
方式，並且帶進一些微觀的分析。以下會提
及幾部分，包括：台籍、陸籍員工的差異，
台籍幹部的想法，我和公司員工的互動。最
後討論工廠內的勞動控制，我發現，控制方
式不僅是正式的場記廠規制度，還有以差異
的階級、性別來進行的非正式的勞動控制。
(一)互動方式
(1)台籍 vs.陸籍員工的差異
在廠區裡可以觀察到，一般大陸員工和
台籍幹部的生活區域有很大的差異，在 S 電
子蘇州廠裡，大陸籍的幹部最高的職位是「副
理」，而台灣人幾乎是副理級以上。台灣人
在工廠裡享有一系列的特權制度，例如，不
需要做早操、出工廠不需要通過金屬偵測器、
可以走正門出去（和一般大陸員工走不同的
門）等等。台籍幹部不僅在職位上是主管，
他們在工廠裡所建構的權力圖像，範圍泛指
工作場合和日常生活的私領域，所有的一切
都優越於一般大陸員工的待遇。
(2)台籍幹部的想像
身為工廠裡的「統治階級」的台籍幹部，
是如何看待大陸籍的員工？業務部的楊副理
曾對我說：「大陸這邊的工人不喜歡加班，
他們比較喜歡享受。⋯⋯大陸人比較自我，
喜歡當官，又比較沒有責任感。」當我說想
去車間跟作業員一起工作時，有位主管建議
我：「如果你要跟他們（車間作業員）在一
起，要先學會吐痰。」還有一位經理說：「你
去車間看到他們都乖乖的，看不到什麼，而
且你又不可能融入他們的生活，你敢跟他們
一樣吃路邊攤嗎？」
(3)我和員工的互動
儘管一直被台籍主管潑冷水，我還是對
車間充滿興趣。有天下午，走進SMT1車間，
走近剛好正在維修的一條產線，有三個作業
廠內設備。
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員在旁邊等待。我趁機找她們聊兩句，有個
女孩看到我穿的靜電鞋和她們的不一樣，其
中一位就對我說：「因為身分不一樣嘛！所
以鞋子也不一樣，你的鞋子比較好看。」問
她們下班後都去哪裡？有位說：「今天有啤
酒節，在蘇州樂園，等會兒要跟朋友一起
去！」還有位小姑娘說：「下班就去上『網
吧』，一個小時，之後就回去睡覺。」
我在SMT的車間裡，沒有看到嚴厲的勞
動監控，或許是因為工作性質，讓女工們的
大部分時間必須和機器相處，一條產線只有
3-8人，工作崗位又很分散。公司規定她們的
工作時間，把時間切割成上班、下班兩個部
份，決定了她們的生活節奏。
(二)勞動控制的方式
(1)工廠是我家
有一次，我充當新進作業員，到車間受
教育訓練。負責上課的「全能員」2問大家：
「妳們到公司這幾天，最不滿意的是什麼呢？
是不是東西很難吃？」當她講解 6S 的意義
時，提到要對公司產生「歸屬感」，她困惑
地說：「我也不知道歸屬感怎麼理解。」我
想，對於剛進工廠幾天的作業員提到「歸屬
感」是滿有趣的，「歸屬感」應該是主觀形
成的意識，而非教育訓練學習得到的。有什
麼因素使得員工可以對公司產生歸屬感，進
而以 S 電子為「家」呢？事實上，在某個星
期天的晚上，我看到一幕有趣的畫面，工廠
外有個小公園，好多穿著工廠制服的作業員
待在公園裡的涼亭、長椅上休息，而生活區
裡漂亮的花園、優美的蘇州式涼亭卻是冷冷
清清。員工的吃、住、工作都在工廠裡，對
她們而言，S 電子是工廠還是家？她們為什
麼選擇待在工廠外面的涼亭，而不是工廠裡
的呢？「工廠是我家」，是不是一個矛盾的
邏輯呢？
(2)順服，還是抵抗
在台商的工廠裡，勞動控制不僅在工作
現場，還包括了日常生活中的煩瑣限制。更
因為工人的日常作息都在工廠裡，S 電子需
要宣揚「以廠為家」的文化。但是，我認為
S 電子對員工的嚴格規訓，並不如同於家父
長式的規訓，女工也不會認為自己是工廠的
女兒。誠如馬克思所論述的：工人和資本家
存在的是一種不可避免的對立關係。
此外，S 電子裡的女工是否真如資本家
所預期，是一群溫順、聽話而好用的勞動力？
車間的作業員被要求的儀容是：指甲必須剪
短，頭髮一定要塞進靜電帽裡。事實上，我
常常發現，有些作業員會戴著耳環、把頭髮
染成金色、眉毛修得很細、留著長指甲、塗
指甲油。這樣的打扮往往走在公司制度邊緣，
甚至違反公司的規定。當產品被退貨時，上
級主管又會開始注意車間女孩子的穿著、儀
容、頭髮、飾品。但正值青春愛美的女孩，
怎麼可能心甘情願地穿戴著難看的靜電衣、
帽呢？所以，車間的女孩們「溫和地」挑戰
1 SMT是在印刷電路板上進行表面黏貼的過程，為了配合機器不停機的生產方式，SMT的作業員，幾乎每日
工作 12小時。
2 全能員是生產線上的一個職稱，比作業員高一級，並且在組長之下，輔助生產線的運作。
廠外的小公園，經常有穿著制服的作業員在這裡休息。
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公司的限制尺度，也因此，我依稀的看到女
工對資本家抵抗的意識。
(三)女孩們的話題
女工的身分認同的意識如何被創造出來？
我在人資課有自己的「辦公桌」，和人資課
裡的幾個姑娘相處時間，接近三個月，幾乎
每天都和人資課的幾位女孩們一起作息。此
外，我也嘗試過到車間試做女工，雖然只有
短暫幾天的時間，卻足以令我對車間裡的階
級關係印象深刻。
(1)辦公室裡的她
人資課的工作氣氛是挺有趣的現象，有
時看起來很悠閒，即使我坐在她們的後面，
也不會顧忌我的存在而假裝忙碌，幾個姑娘
常常很自在地聊天、吃零食。坐在我前面的
May 對我說：「周小姐，因為你來了，我比
較不罵她們了。」這些女孩們的話題大多圍
繞著其他人的私生活，尤其是幾個台籍幹部，
像是某某人之前很胖，現在減肥成功，或是
某某已婚男性跟「女朋友」在一起，等等。
(2)車間裡的她
相較於辦公室的工作，車間的作業員是
很不自由的。早上 10 點 30 分是車間的休息
時間，10分鐘是他們唯一能休息的時刻，我
看到很多線上的作業員直接趴在桌上休息。
試做女工的時候，我被分配到生產"DVD
DRIVE"的前端作業站，在這工位是個女孩
子，從安徽來的小宗，學校還剩最後一年，
沒畢業就出來了。小宗教我怎麼做這一站的
工作，我看她的動作非常熟練 3，她說：「已
經在這個位置做兩個月了，沒有換過。」我
看了一下標準作業指導書(SOP)，上面寫的平
衡工時是「16.82秒」完成一個，作業員卻總
是說她們的工作沒有技術性，只是做得熟而
已。這條生產線大約有 40個人，一個組長監
督全線，一個全能員（副組長）就在作業員
身後晃來晃去，要我和小宗不要說話。小宗
告訴我：「這個全能員很討厭，大家都討厭
她，組長的人還不錯，我們還滿喜歡她的。」
我問小宗為什麼全能員惹人厭，她也說不出
原因，也許是她的位階比作業員高一點，可
以管她們，角色比較微妙。
尾聲
近三個月的田野過程中，我試圖找尋的
是母親年輕時的身影，她是在什麼樣的環境
裡當女工？我想，在蘇州的台商工廠裡，我
已經捕捉了一個模糊的圖像，也貼近了那個
來自農村的年輕女孩。我刻意將時空重疊，
在蘇州，我看到一個比母親那個時代的工廠，
更大規模、更複雜的生產方式，雖然它們一
樣都是台資工廠，卻出現在不一樣的時間、
空間。所以，我在中國蘇州的台商工廠裡，
不僅發現存在於工人和資本家的階級對立關
係，還有因台灣人、大陸人兩個不同族群所
建構出的權力、階級的差異。此外，在 S 電
子裡的階級、權力版圖中，女性的勞動力填
滿整個底層的位置，她們在車間的生產線上，
或是坐在辦公室裡的枯燥文件、報表面前。
我想，這些年輕女孩們，可不可能有一天轉
換了階級位置？有一天能夠做自己喜歡的工
作，完成自己的夢想？
3 這個工位的整個程序是，把DVD的 LOAD放到製具上，將DVD的拖盤上油，再把拖盤推進 LOAD座，最
後進行測試，如果托盤順利開合，就可以把它傳到下一站。因為，這條流水線並不是自動地流動，而是在
每站的兩邊都有符合 DVD 底座的大小的軌道，當每一站完成工作之後，就把她做完的東西放在軌道上，
「流」向下一站。
